
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































国 土 面 積(b>
人 口 密 度(a/b)
国 民 所 得
1人 当り国民所得








ユ00万 人 キ ロ
100万 トン キ ロ
ベ ル ギ サF 本 比







































(資料)ベ ルギー:人 口,国 土面積 ……"ANNALREDELABELGIQUE.1981"(ベ ルギー ・
国立統計研究所INS,経 済省共編)
国民所得,1人 当 り国民所得……r国 際統計要 覧 ・1983』(総 理府統計局)
国内旅客輸送量,国 内貨物輸送量……"LesTransportsEnBelgique1983"
(ベルギー ・交 通省編)
日 本:人 口,国 土面積……『経済要覧 ・昭和58年 版』(経 済企画庁調査局)
国民所得,1人 当 り国民所得……ベルギーに同 じ。
国内旅客輸 送量,国 内貨物輸送量……r運 輸経済統計要覧 ・昭和58年 版』
(運輸省大臣官房情報管理部)













































































































































































































































































































































































































































































































電 気 ・ガ ス ・水 道 業
(第2次 産業計)
卸 売 ・ 小 売 業
金 融 保 険 業
不 動 産 業
運 輸 通 信 業
サ ー ビ ス 業1
政 府 サ ー ビ ス
対 家 計 民 間 非 営 利


































































































































































(資 料)ベ ル_r:"LesC・mpt・ ・Nati。n-
auxdelaBelgique・1970-1981,,
(国 立 統 計 研 究 所:INS)p。8-1α
日 本:『 経 済 要 覧 ・昭 和59年
版1(経 済 企 画 庁 調 査 局)p.52
絡3か ら 算 出 し た 。
(注)1.い ず れ も名 目価 格 に よ る 。
2.ベ ル ギ ー一は 粗 付 加 価 値(ValeUr
ajouteebrute)に よ り,日 本 は 国



































































































































































































































































































(資料)L国 民総生産;ベ ルギーは ・L蕾「(;ompt・・N・ti・-d・1・Betgiqu・ ・1970--1981"
(国立統計研究所:INS),p.5… …工965以 前 の数字 も掲 載 され て い
る。
日本は 『経済要覧 ・1983』(経 済企画庁)。
2国 内旅客お よび貨物輸送量=ベ ルギーは主 として"LesTransportsEnBelgique・
1983"(ベ ルギー交通省)に よる。
但 し詳細については旅客は(表4),貨 物は(表10)の 「資料」の欄を
参照 されたい。
日本はr運 輸経済統計要覧 ・昭和58年 版』(運 輸省大臣官房情報管
理部)。
(注)1.ベ ルギ ーの国民総生産 は1975年 度から基準価格年度が変更になったが,1970年 度 は
新旧両価格で表示 されてい るので,1975年 度以降 も1970年 価格 に 換 算 し て接続 させ
た。FBは ベルギー ・フラン。



































































































































































































































































































































































































































































































































































































(資 料)"LesTransportsEnBelgique・1983"(ベ ル ギ ー 交 通 省)に よ る 。
{1盛1;ili湖讐牒 撫 騰 隷 よる一
但 し 自 家 用 乗 用 車 に つ い て は,1950,55,60年 は"StatistiquesdesTransportsen
Belgique・periocle1950-19fiQ"(ベ ル ギ ー 交 通 省),p71に よ る 推 計 値 。
1970年 以 降 はF・BEFAHY氏 の 研 究 論 文LeTransportdeV。yageursparVoitures
AutomobilesenBelgique"(推 計 値)に よ る も の で,1980年 ま で し か 得 られ な か っ た 。
(注)1.ハ イ ヤ ー,タ ク シ ー お よ び 航 空 の 統 計 は 作 ら れ て い な い 。
2・ 鉄 道 の 「そ の 他 」 と はSNCV,STIな ど地 方 お よ び 都 市 の 公 共 鉄 道 ・軌 道 で あ る。
3.国 鉄 の 数 字 は 国 際 旅 行 客 を 含 め て,ベ ル ギ ー 国 内 で 乗 車 券 を 購 入 し た 人 数 に つ い て,
ベ ル ギ ー 領 土 内 走 行 キ ロ(領 土 外 走 行 部 分 は 除 く)を 乗 じ て あ る 。
4.バ ス(乗 合,観 光 と も)は ベ ル ギ ー で 登 録 さ れ た 車 両 に よ る もの の み で あ る が,外
国 の 領 土 内 走 行 部 分 も含 ま れ る 。
5.自 家 用 乗 用 車 は 推 計 方 法 か ら み て 外 国 の 領 土 内 走 行 部 分 も含 ま れ る も の と 推 定 さ れ
る 。




























































































































































































































































































































































































商 経 論 叢 第20巻 第1号216








































































































































































































(資料)『 運輸経済統計要覧 ・昭和58年 版』から算出。
(注)L航 空は不定期運送事業に係る輸送を含む。
2.人 キロによる指数である。



















































































































(注)Lカ ッコ内は 自家用乗用車を除 く構成比。
2,ベ ルギーの領土外走行部分の扱 い方が国鉄 とバス,













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































駅 間 間 隔(m)
∫騨(ト ラ硬車 両
/地下㌢ ト・)
従 業 員 数(人)
平腱 髄 幻 漿面醐 ト残
(km/h)/
地 下 鉄(.ト 。)
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表10輸 送手段 別の国 内貨物輸送 量 〔ベルギ ー〕
(単位:100万t-km)




















































munica#ions)p.1.6?(鉄 道 の1974年 は,p.32)。
2.1950-一 一1960
0国 鉄 は1)に 同 じ。P.32(SN'CB),p.43(SNCV)。
Oト ラ ッ クは"StatzstiquesdesTransportsenBelgique-
periods1954-1964"(MinisterstiesCommunications)
p.1100
0内 陸 水 運 は1.に 同 じ 。p.93。
(注)1.国 際(輸 出 入 お よ び 通 過)貨 物 もベ ル ギ ー 領 土 内 走 行
部 分(外 国 の 輸 送 手 段 に よ る も の を 含 む)の み は 含 ま れ て
い る 。
2.ベ ル ギ ー の 航 空 貨 物 は ほ と ん ど 国 際 貨 物 で あ る た め 省 略
され て い る 。
3.1974年 は 鉄 道 の 戦 後 最 高 値 で あ る た め 記 入 し た がrト ラ
ッ ク に つ い て は 上 記(注>1の 条 件 を 満 た す 数 値 が 入 手 で き
な い(輸 出 入 貨 物 の ベ ル ギ ー 領 土 外 走 行 部 分 も含 ま れ る 数
値 の み)た め 不 明 。
4.ベ ル ギ ー に お け る 「年 度 」 は 暦 年),r同 じ.
220商 経 論i叢 第20巻 第1号























































(資 料)(表10)か ら 算 出 。




























































































































































































































































































































































































































































































































表12国 内貨物 輸送量指数 の推 移(1960=100)〔 日本〕
i一







































































































































































































































































































































































































































































































































































































内航海運 航 空 合 計
計
i1.7 35.5 Q.Q goo
14.9 45.8 a.o goo
3$.7 43.1 o.a 100
39.5 45.2 0.0 1aa
36.0 5n.s 0.1 1QQ












































Z.ト ン キ ロ比 で あ る 。









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































合 計1 17.5 82.5 001 17.5 82.5 goo
(資 料)L国 鉄 は ・u…t・t--Stati・t・i・IYea・b・ ・k・T・an・p・・t,(hmmu・icati・n・,T・u・i・m・1980
お よ び1981(StatisticalOfficeoftheEuropeanCommunities)
2・ トラ ッ クはLesTransportRoutiersdeMarchandisesE鉦 ㏄tuξspar!esV6hicules
Belgesen1980お よ びe皿1981(ベ ル ギ ー・国 立 統 計 研 究 所:INS)
(注)1.ト ラ ッ クが トン数 表 示 で あ る の に 対 し て 国 鉄 は トン キ ロ表 示 で あ り,か つ 両 者 は 距
離 帯 区 分 を 若 干 異 に す る の で,国 鉄 に つ い て は 一 定 の 仮 定 ドに 算 出 し た 推 計 に よ る
概 数 値 を 用 い て あ る 。
2.ト ラ ッ ク の 数 値 は1ト ン 車 以 上 の 車 両 に よ っ て輸 送 され た 貨 物 で あ る0
3.い ず れ も輸 出 入 貨 物 量 の ベ ル ギ ー 領 土 内 走 行 部 分 を 含 む 。
4.国 鉄 に は 通 過 貨 物 を 含 み トラ ッ ク に は 含 ま な い が,ト ラ ッ ク貨 物 に お け る そ の 比 重
は 小 さ い(10°ro程 度)の で,そ の 影 響 は 大 き くな い.し か し トラ ッ ク の 比 重 が 実 際 よ












































































































































































































































































































































































































































































































224商 経 論 叢 第20巻 第1号
表17国 鉄 と トラ.e,クの距離帯別 輸
送 トン数の 構成 〔日本〕
(単位:%)


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































トラ ック運送業 者数 の推移
〔ベルギー〕(単 位:社)
ip免 許度[企 業















































(注)1.P免 許 企 業,V免 許 企 業 に つ い
て は 本 文 参 照 。




計A口V免 許 企 業
1一始15審o腱1到 計 1-4台15審0腱1計








7.6 10074,919.1 6.1 Ioo



















































































































































































































































































































■ ● 脚 ■ ノ%
…














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































}雨 闘 」岡瑚」閑開晒 閣貼 購 剛 門
`L2s











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ス ウ ェ ー デ ソ
西 ド イ ツ1
ノ ル ウ ェ ー
ア ン マ ー ク






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(資料)『 賃金セ ンサ ス』(各 年版)(労 働省大
臣官厨統計情 報部)


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年 聞 賃 金(a)






(資 料)国 鉄 労 働 者 は 公 務 員 労 組 の 連 合 体
CGSP刊`℃HEMINCS"(2dseme5tre
1982)に よ る 。
トラ ッ ク運 転 者 はFondgS㏄ 三alpour
leTransport調o
(注)1.い ず れ も1982年1月 賃 金 。 但 し 国 鉄
労 働 者 に つ い て は1979年1月 賃 金 を 基
礎 と し て,1981年 ま で 年 々の 消 費 者 物
価 指 数 ヒ昇 率 に 比 例 し たindexationが
あ っ た も の と し て14.'1$%を 乗 じた(19
82年 以 降 は 政 府 決 定 に よ ってindexa・
tlOriが 行 な わ 払 て い な い)。
2.国 鉄 労 働 者 の 賃 金 は 初 任 給 と上 級 カ
テ ゴ リー で29年 勤 続 者 の 平 均 賃 金 。 な
お 宝士与=Gよ支糸臼さオ・しな し、。
トラ ッ ク運 転 者 は7～15ト ン 車 運 転
者 の 平 均 的 賃 金 。 年 間10万 フ ラ ン の 賞
与 を 含 む 。 実 働11ヵ 月(無 給 の バ カ ン
ス が1ヵ 月)と す る。
3.週 間 実 労 働 時 間 は,国 鉄 労 働 者 に っ
い て は 国 家 公 務 員 の 所 定 労 働 時 間 。 ト
ラ ッ ク運 転 者 は 全 国 彰 使 協 約(労 働 省
が 介 入)に よ る週 聞 最 高 労 働 時 間.
4.単 位FBは ベ ル ギ ー ・フ ラi(約4。5






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































表24鉄 道,軌 道 の営業路 線延 長 の推
移 〔ベルギ ー〕
(単位:km)











































(資 料)(裏4)に 同 じ 。p.24,38,45。 但 し
国 鉄 の1982年 は``rapportannuelsncb'
1982"(ベ ル ギ ー 国 鉄 刊)p.Z9に よ る。
(注)1.年 度 末 とは 各 年12月31日 。
2・SNCV,STIの 性 格 に つ い て は 本 文
参 照 。
3.… 印 は 不 明
236商 経 論 叢 第20巻 第1号













































































(ベ ル ギ ー 交 通 省)B26。 但 し1982年
は``rappor#annuelsncb・1992"(ベ ル
ギ ー 国 鉄)p,37に よ る 。
表27ベ ルギー国鉄 の客貨 車数
(単位=台)














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































238商 経 論 叢 第20巻 第1号
表28自 動車 の保有台数 〔ベ ルギ ー〕
(単位:1,000台)
































(資 料)(表26)に 同 じ 。P.113。
(注)1。 トラ ッ クに は 小 型 トラ ヅ ク,ト ラ ク
タ ー,農 業 用 トラ ク タ ーr特 殊 車 を 含
む 。
2.ト ラ ッ クの カ ッ コ 内 は 農 業 用 ト ラ ク
タ ー(内 数)。 道 路 交 通 事 務 局 は 農 業 用
トラ ク タ ー が 農 業 用 に 用 い られ て い る
か,本 来 の トラ ク ター と し て 用 い られ
て い るか を 判 定 で ぎ な い と し て い る
(原 注 に よ る)。
表29内 陸水運船腹量の推移 〔ベルギー〕

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ブ リ ュ ー ジ ュ 港 一 ゲ ン ト
ロ ッ テ ル ダ ム ー一一 ア ン ト ワ ー フ
(ベ ル ギ ー 領=ヒ 内)
カ ロ ー一一 フ ェ リ ュ イ
u
フ ェ リ ュ イ ア ン ト ワ ー フ
フ ェ リ ュ イ リ コ イ ア ソ
ア ソ ト ワ ー プ … 一 ジ ュ レ ・一 ソ
(ベ ル ギ ー 領 千=内)
合
































































































































































































































































































































































































































































































(資 料)(表26)に 同 じ。p.198。























































240商 経 論:4第20巻 第1号





















〃(欠 員 除 く)
S'1'1
民(私)鉄




1.ベ ルギー国鉄は年 度平均人 員。
現 在。
a日 本の国鉄は年度'iZ均人員。民(私)鉄 は年度末現 在
人員。
トラ ック工亜送業は1981f卜 度末現rピo
:国 鉄 は"rapPortannud・1・cb・1982"(ベ ル
ギ ー 国 鉄 年 報)。
STIは(表9)に 同 じ。
トラ ッ ク運 送 業 はITR資 料(ONSS統 計)。
本=国 鉄 と トラ ッ ク運 送 業 は 『陸 運 統 尉要 覧 』
(各 年 版)(運 輸 省 大 臣 官 房 情 報 管 理 部)。
民(私)鉄 の1970年 は 『私 鉄 統 計 年 報 ・
昭 和45年 度 』。1982年 は 『民 鉄 統,汁年 報 ・昭
和57年 度 』。
トテrl{1よ各 年12月31日








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































246商 経 論 叢 第20巻 第1号
表34SNCBの 損 益額の推移
(単位:100万FB)











































































































資 料)『 ベ ル ギ ー一国 鉄 統 計 年 報 ・1982(``rapPortannue1sncb・
1982,,)p.87に よ る 。
注)1.一 印 は 欠 損 。






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(注)1.国 の補償金受入れ後の収入,費 用 お よび利益(損 失)額 である。
2.(表36)に 掲げた1981,82年 度の収入(費 圏別を含めて),費 用 と合致 しないのは,
費用への補償金の扱い方が異な るからである。償却後利益額 は合致 している。
表36自 己収益,補 償 と損益 の関係お よび営業 係数(SNCB)
(単位:100万FB)
区 分
自 己 収 益(A)
團 の 補 償 金
収 入 へ 算 入 分
費 用 へ 算 入 分
小 計














































































(資楠 表34と 同 じ資料 の1975年 版(p.49)お よび1982年 版(p.85)に よる。
(注)1.「 国の補 償金」は損益計算書に含 まれ る収入 のみ(1981,82年 度は退職金,年 金等へ
の補償は含まない)。















































































































































































































































表37主 要国鉄 の 自己収益,補 償金,欠 損の比率
(総経費=100)(単 位=%)















ベ ル ギ ー
フ ラ ン ス
























































































































































その他の国は真島和 男 「鉄道助成の論拠 と助成構造 の新
展開」(各 国の鉄道営業報告書お よび 『日本悶有鉄道監
査報告書』 か ら作成 された もの)。 日本交 通学 会 『交通
学研究 ・1983年 研究年報』p.140。
(注)1.損 益計算書か ら作成 された ものであ り,資 本 勘定,




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































各 種 定 期
そ の 他 割 引 等








邊 職 金,年 金












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































250商 経 論 叢 第20巻 第1号
表39国 鉄 の 欠 損 ・補 償 金 の 国民 経 済 的 負 担
(1981{F度)
一一 ベルギー と日本の比較一一一











欠損 輔 償金 隠Bl 5,492i














(資 料)1.欠 損 と補 償 金 に つ い て は,一 ミル ギ ー は(表34)と 同
じ資 料 に よ り,日 本 は 『日 本 国 有 鉄 道 監 査 報 告 、星
(補 償 こ助 成 〕金 は 昭 和57年 版 黙265)に よ る。
2.人 口 に つ い て は ベ ル ギ ー は``ANNAIRF.,DELA
BELGIQUE・Tome101・1981"(INS)に よ り,日 本 は 経
済 企 画 庁 調 査 局 『経 済 要 覧 ・昭 和58`x_版 』 に よ る。
3.GNPに つ い て は ベ ル ギ ー は"LESCOMPTESNA-
TIONAUXDELABELGIΩUE・1970-1931"(INS)
に よ り,日 本 は 上 記 に 同 じ。
(注)1.「 区 分 」 欄 のAは 損 益 計 算 書 の 魯盲金 償 受 け 入 れ 後 の 欠
損 。BはAに 補 償 金(損 益 計 算 書 に 含 まれ な い もの 一
ベ ル ギ ー ぱ 年 金 等 補 償,日 本 は 資 本 勘 定,特 別 勘 定 一 一
を 含 む)を 加 え た も の 。
2.「 人 口1人 当 た り」 に つ い て ベ ル ギ ー ・フ ラ ン と 円 の
換 算 率 はs1981年6月30日 現 在 のo缶cia1レ ー トの 売 と
買 の 算 術1{∠均(東 京 銀 行 本 店 調 べ)=5.78円/FB。
 
赤
字
は
た
し
か
に
問
題
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
は
E
C
の
厭
則
に
従
っ
て
補
償
が
行
な
わ
れ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
笠
者
の
語
学
力
(
フ
ラ
ン
ス
謡
)
の
弱
さ
か
ら
質
問
に
追
力
・が
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
・な
い
が
、
全
く
同
じ
答
え
が
返
っ
て
く
る
と
い
う
点
に
、
か
れ
ら
の
共
通
の
考
え
方
が
読
み
と
れ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
立
て
ば
、
問
題
は
国
の
補
償
金
受
入
れ
後
に
な
お
大
幅
赤
字
を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
一
九
八
一
年
以
降
に
や
っ
と
生
じ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
そ
れ
が
今
後
永
続
化
す
る
の
か
ど
う
か
は
未
だ
分
ら
な
い
の
だ
(
一
九
八
〇
年
度
に
は
、
補
償
金
受
入
れ
後
の
欠
損
は
八
億
六
、
四
〇
〇
万
ベ
ル
ギ
ー
.
フ
ラ
ソ
と
小
さ
か
っ
た
)
。
筆
者
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
滞
在
の
半
年
間
の
新
聞
記
事
(毎
日
全
紙
面
を
丹
念
に
読
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
が
)
に
も
、
国
鉄
の
赤
字
財
政
問
題
に
関
す
る
記
事
や
論
説
、
解
説
な
ど
を
=
度
も
見
か
け
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
全
体
を
通
じ
て
筆
者
が
受
け
た
感
じ
で
は
、
ベ
ル
ギ
ー
国
民
は
国
鉄
の
赤
字
財
政
問
題
を
日
本
人
程
深
刻
に
考
え
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
赤
字
財
政
と
い
え
ば
S
N
C
B
以
上
の
苦
境
に
あ
る
の
が
S
r
I
B
(ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
都
市
内
交
通
公
社
t
l
前
出
)
で
あ
る
。
S
T
I
B
で
は
支
出
に
対
す
る
自
己
収
益
の
比
率
は
一
九
八
一
、
八
二
年
と
も
わ
ず
か
二
三
%
(S
N
C
B
で
は
約
四
〇
%
)
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
補
助
金
受
入
れ
前
の
営
業
係
数
は
四
二
九
(
一
九
八
二
年
度
)
と
、
わ
が
国
国
鉄
の
地
方
交
通
線
並
み
で
あ
る
。
し
か
し
運
賃
は
非
常
に
安
く
(三
.
3
.
⑤
参
照
)
、
し
か
も
毎
日
夜
半
の
一
二
時
半
頃
ま
で
、
郊
外
に
来
る
と
乗
客
二
、
三
人
以
下
と
い
う
空
車
同
然
の
路
面
電
車
(
ト
ラ
ム
)
を
走
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
市
民
は
こ
れ
に
対
し
て
何
の
批
判
も
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
逆
に
減
便
・
廃
線
計
画
に
対
す
る
抗
議
の
ボ
ス
タ
ー
を
バ
ス
停
留
所
で
み
か
け
た
こ
と
が
あ
る
。
S
N
C
B
に
つ
い
て
、
国
は
一
九
七
五
年
度
以
来
の
大
幅
赤
字
に
対
し
て
一
〇
年
近
く
に
わ
た
っ
て
、
前
述
の
よ
う
に
多
額
の
補
償
金
を
投
入
し
続
け
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
S
N
C
B
当
局
が
、
人
員
整
理
を
含
む
合
理
化
計
画
を
う
ち
出
し
た
の
は
、
や
っ
と
一
九
八
二
年
度
1
こ
の
年
か
ら
補
償
金
受
入
れ
後
大
幅
赤
字
に
な
っ
た
ー
1
以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
レ ト"軌 昌1卜
ベルギー国内交通体系の変化と現状251
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
ぎ
、
ベ
ル
ギ
ー
の
交
通
問
題
専
門
家
も
一
般
国
民
も
、
正
当
な
理
由
I
i
E
C
の
原
則
が
公
認
し
て
い
る
よ
う
な
ー
が
あ
る
な
ら
、
S
N
C
B
(補
償
は
旅
客
部
門
の
み
に
行
な
わ
れ
て
い
る
)
や
S
T
I
B
な
ど
に
対
し
て
相
当
程
度
の
一
般
財
源
に
よ
る
補
償
を
行
な
い
、
そ
の
経
営
を
維
持
す
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
正
当
な
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
心
の
底
に
流
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
右
の
よ
う
な
推
測
が
も
し
も
当
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
、
ベ
ル
ギ
ー
国
民
の
な
か
に
は
国
鉄
や
S
T
I
B
と
い
っ
た
大
量
公
共
交
通
機
関
の
サ
1
ビ
ス
は
、
教
育
や
医
療
と
同
列
の
準
公
共
財
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
合
意
(
コ
ン
セ
ソ
サ
ス
)
が
成
立
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
(1
)
こ
の
間
題
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ベ
ル
ギ
!
に
お
け
る
ト
ラ
ッ
ク
運
送
事
業
免
許
と
運
賃
の
制
度
」
(日
通
総
合
研
究
所
剛
輸
送
展
望
』
U
九
八
四
年
夏
季
号
、
恥
……
)
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。
(
2
)
Qり
け旨
量
。
含
留
g
o
霞
曾
↓
篤
窃
智
二
℃
8
繍
。・
凶。
募
。
一
知
。
鼠
Φ
「
繕
ζ
胃
。訂
民
一器
肋
魯
卑
乾
ρ
器
(「
門閑
層
一
㊤¶
①
)
や
一
一
騨HP
(3
)
ベ
ル
ギ
ー
の
ト
ラ
ッ
ク
運
賃
の
詳
細
に
つ
い
て
は
前
記
(
1
)参
照
。
(4
)
ト」
の
問
題
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
で
見
た
ベ
ル
ギ
ー
の
"内
航
"
と
運
賃
制
度
」
に
お
い
て
も
述
べ
て
お
い
た
(内
航
ジ
ャ
ー
ナ
ル
㈱
『
内
航
海
運
』
一
九
八
四
・
三
、
恥
㍑
)
。
へ5
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
ベ
ル
ギ
ー
国
鉄
(
S
N
C
B
)
の
現
状
1
ー
運
賃
と
財
政
問
題
を
中
心
に
」
(財
・
運
輸
調
査
局
『
運
輸
と
経
済
』
一
九
八
四
.
五
、
第
四
四
巻
第
五
号
)
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。
(6
)
総
理
府
統
計
局
『国
際
統
計
要
覧
・
一
九
八
三
』
の
数
字
か
ら
算
出
。
(7
)
こ
の
間
題
に
つ
い
て
の
詳
細
は
拙
稿
「
貨
物
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
日
ン
の
基
礎
的
要
因
の
考
察
ー
ベ
ル
ギ
ー
と
日
本
の
比
較
分
析
」
(運
輸
経
済
研
究
セ
ン
タ
ー
『
M
O
B
I
L
I
T
Y
』
一
り
鍵
.
。・
箕
写
αq
Z
ρ
3
)
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。
(8
)
在
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
「
o
&
。・
曽
皇
巴
刷δ
母
㎞Φ
↓
話
コ
。宕
ユ
で
の
ヒ
ヤ
リ
ソ
グ
に
よ
る
。
(
9
)
日
本
自
動
車
工
業
会
『
自
動
車
統
計
年
報
・
第
10
集
・
一
〇Qo櫨
に
よ
る
。
(
10
)
戦
前
の
事
情
を
含
め
て
ベ
ル
ギ
ー
自
動
卓
・
自
転
車
工
業
会
(F
E
B
I
A
C
)
で
の
ヒ
ヤ
リ
ン
グ
に
よ
る
。
(
1
)
日
通
総
合
研
究
所
『
輸
送
手
段
変
化
の
実
態
分
析
』
(昭
和
三
九
年
刊
、
E
D
i
10
)
八
頁
。
(
12
)
ベ
ル
ギ
ー
交
通
省
..ド
湧
目
茜
蕊
窓
答
ω
団
昌
留
紅
ぬ
器
・
一⑩
G。
㎏
矯
に
よ
る
。
(
13
)
運
輸
者
大
臣
官
房
情
報
管
理
部
『
陸
運
統
計
要
覧
・
昭
和
五
八
年
版
』
に
よ
る
。
(14
)
菊
㌘
貯
$
ヨ
豊
8
巴
幻
o
巴
閃
&
o
話
は
o昌
』
ぎ
二
傭
閃
雷
匹
ロo
冨
凱
鴇
一θ
'
一り
謡
山
Φ◎Q
一鳩、
に
よ
る
。
(
15
)
わ
が
国
の
道
路
延
長
に
つ
い
て
は
運
輸
省
大
臣
官
房
情
報
管
理
部
『
運
輸
経
済
統
計
要
覧
・
昭
和
五
九
年
版
』
、
国
土
面
稜
に
つ
い
て
は
表
1
に
よ
る
。
(
16
)
前
出
(
13
)
に
岡
じ
。
(
17
)
ベ
ル
ギ
ー
{父
通
省
.。勺
9。「o
にΦ
。喰
く
伽霞
9
島
$
C
.二
一凶當
搾
①
ψl
I
I
皿謁
出
一〇
器
》博
に
よ
る
。
日
本
は
前
出
(
13
)
に
同
じ
。
(18
)
通
商
産
業
大
臣
官
房
調
査
統
計
部
『
本
邦
鉱
業
の
趨
勢
・
昭
和
五
七
年
』
に
ょ
る
。
(19
)
前
出
(15
)
の
道
路
延
長
に
同
じ
。
(
20
)
ベ
ル
ギ
!
は
前
出
(
12
)
に
同
じ
。
日
本
は
前
出
(15
)
の
道
路
延
長
に
同
じ
。
(
21
)
こ
の
部
分
は
}o
紹
℃
ず
O
臨
ヨ
亀
①
、・寓
霧
o
マ
o
店
田
簿
Φ日
貯
㎝
飢
①
審
「
冨
貫
。
。・.、
謹
ぎ
母
守
三
轡
O
㎎
既
斜
口d
毎
図
亀
9
・
一零
刈
の
要
点
の
み
の
抄
訳
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
研
究
成
果
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
。
(
2
)
一同
右
出嵩
、
山ハ
O
I
山ハ
}
百
ハ。
(23
)
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
前
出
(
5
)
を
参
照
し
て
頂
き
た
い
。
(
24
)
日
本
国
有
鉄
道
監
査
委
員
会
『
日
本
国
有
鉄
道
監
査
報
告
書
』
(各
年
度
版
)
に
よ
る
。
